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 For foreigners who are learning Japanese, real-time character recognition engine is a useful study tool. If the learner does not studied the amount of too many Japanese characters, then it is take a considerable time and effort in order to translate the text, while examining one by one reading of each kanji in dictionary. It is a major cause for prevent the learner at proceeding to the next learning phase. In this research, by display in real-time examples of applying and reading of Japanese Kanji, we also aim to the development of more comfortable environment for Japanese learning. In addition, Tokyo Olympic Games will be held in 2020. Many foreign tourists will be expected to visit to Japan. But many as menus of restaurants and cafeterias, and, for example, usage rules of  hot springs, and other texts display in only the Japanese yet. There is a possibility that various troubles and lack of understanding occurs. In order to prevent such trouble, and in order to support the foreign visitors, our object of this research is a development of real-time character recognition engine for mobile devices with a camera.    
―――――――――         
 *1: 獨協大学 経済学部 








































示する外国人サポートシステムである。  3. リアルタイム文字認識エンジン「Kanji Scan 3.0」の開発 3.1 「Kanji Scan 3.0」の使い方 












































    





    






























くなる。図6ではボタンのオンとオフ状態を示す。   
    










ンとオフ状態を示す。   
    












    









    
図9 「ビデオ入力」ボタンのオンとオフ状態  
 図 1 で示すように、データが確認されている場合、
ボタンの中央部に現時点で認識された漢字を表示する。   3.3 「Kanji Scan 3.0」の内部機能 
 主に「Kanji Scan 3.0」で設置されている機能や技術































を備えているデータを使用した。   
  






























常用漢字、 JIS第1水準漢字、 JIS第2水準漢字 など 
キャンバス 200×200 ピクセル 
データサイズ ～800 MB 
元のフォント 株式会社リコーの「HG教科書体」  
 筆順データを表示する場所をタッチすると本アプリ
ケーションが茶色い各線を黒くなぞるように少しずつ








































ーションの開発としては成功している。  4. 各技術の研究、テスト実験と問題解決 
 リアルタイム化のため、膨大な処理作業をできる
だけ速く行うことが必要である。本章では処理加速






























全てのピクセル 568 826 1244 
4 角の 100×100 ピクセル 26 38 52 
×印の 2 線 ピクセル 5 8 11 
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図15 辞書用メモリの処理時間への影響の比較実験  
表3 市販のソフトとの比較 
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